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表1　アメリカ合衆国大統領予備選挙の増殖と変質
大統領候補者選好投票 　　　全国党大会代議員直接選挙代議員候補者が支持する大統領候補者を
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衰2　自由民主党と日本社会覚の衆議院議員総選挙候楠者数の変遷
選挙年・回雪　　自由民主党　　U本社会党 総定数（過半数）
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出典：読売新聞社編「激変の政治選択」（読売新羅社、平成2年｝。
＊括弧内の当選者中には、追加公認等を含む。資料によって、若干の異同あ
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